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LAS BASES DE DATOS HERRAMIENTA   
DE  INVESTIGACION               
? Además de la información tradicional, artículos de revistas, 
encontramos también, artículos de libros,  ponencias de congresos, crítica de 
libros y de exposiciones, reseñas de arte, música y teatro….
? Las innovaciones tecnológicas han ampliado y facilitado su consulta
- Migración de las versiones en CD (red local) a Web
- Acceso remoto para la comunidad universitaria UAM    
- Enlaces en la búsqueda con el Catálogo, Préstamo Interbibliotecario
- Texto completo, Alertas
- Utilización mail, exportación a gestores bibliográficos








? Único interfaz de consulta para distintas Bases de Datos
? Texto completo de revistas líderes en su área
? Buenas prestaciones técnicas y constantes mejoras
Limitación de la búsqueda (mes, año, idioma, texto completo…..       
Enlaces hipertextos 
Bibliografía citada
Alertas de revistas y de búsquedas





Arts and Humanities Citation Index
CARACTERISTICAS QUE LA HACEN DIFERENTE
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)--1975-2004 es una de las tres
Series elaboradas por el Institute of Scientific Information (California)
Es diferente por 
Todos los artículos están traducidos  al inglés
En cada registro ofrece información de :
Referencias citadas (cited references): bibliografía que el autor incluyó en el
artículo
Veces citado (times cited) nº de veces que el artículo fue citado y enlace con el 
autor y artículos que lo citaron
Related records (registros relacionados) artículos que comparten al menos








VECES CITADO Y POR QUIEN
CURRENT CONTENTS
DESCRIPCION DE PÁGINAS WEB POR AREA TEMATICA
SITIOS WEB
ARQUEOLOGIA SITIOS  WEB
ART INDEX  
MODERN LANGUAGE ASSOCIATION
PHILOSOPHER INDEX
BASES  A TEXTO COMPLETO EN LA WEB
(cada vez mayor presencia en el ámbito universitario)
? De este tipo hemos visto Academic Search, MLA y también incluimos 
JSTOR , PCI FULL TEXT
Proyectos de digitalización de publicaciones periódicas con fines académicos
Su objetivo es facilitar el acceso retrospectivo por lo que no incluyen los últimos 
números de la revista 
Revistas consideradas las mejores en su ámbito académico
Classical quarterly 1907-1998,  Classical review 1887-1998, Greece an Rome
1931-1998,  Harvard Studies in Classical Philology 1890-1998  y muchas más 
.
JSTOR
PCI  FULL TEXT
CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
(Ciencias Sociales y Humanidades)
Herramienta fundamental para la investigación española en el área de 
Humanidades y por supuesto para el estudio de la Antigüedad. La mejor sin 
duda en España
Artículos de revistas españolas desde 1975, cada vez más incluye ponencias 
de congresos, libros en colaboración…
.
Necesita mejorar sus prestaciones técnicas ( comparémosla en este aspecto 
con las anteriores que hemos visto)
CINDOC- ISOC  Ciencias sociales y
Humanidades
Más Bases de Datos
? TESEO ( Tesis españolas desde 1976)
? BIBLIOGRAFIA NACIONAL ESPAÑOLA
? BIBLIOTECA  TEUBNERIANA LATINA
? COMPLUDOC (sumarios revistas de la U. Complutense)
? DIALNET (sumarios de revistas españolas)
? Diccionarios y Enciclopedias
Enciclonet




Es un programa de acceso web que le permite crear su propia base de datos 
personal importando referencias de bases de datos en línea
Puede añadir las  referencias de sus artículos y darles el formato adecuado en 
pocos segundos.
Se puede acceder a través de múltiples plataformas
Windows, Mac, Unix…
Refworks
CURSOS DE BASES DE DATOS
Y  FUENTES DE INFORMACION
? Grupos de alumnos a petición del profesor
? Atención personalizada
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